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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Разработка алгоритма 
формирования и механизма реализации инвестиционно-промьшшенной 
политики обусловлена потребностью промышленных предприятий региона 
в инвестиционных ресурсах. Существующее положение дел в сфере 
инвестирования в промышленный комплекс региона характеризуется 
постоянными перепадами в объемах привлекаемых инвестиций и частично 
несовершенством законодательства. Экономический кризис показал, что 
структура управления инвестициями в промышленном секторе экономики 
претерпела существенные изменения, поэтому создание адекватного 
механизма реализации инвестиционно-промышленной политики может 
стать эффективным инструментом для решения многих проблем в этой 
сфере. 
Нехватка опыта в части формирования и реализации инвестиционно­
промышленной политики в регионах не дает возможности осуществить 
быстрый и качественный переход предприятий на принципиально новый 
уровень развития, основанный на современных достижениях в 
инновационной и технологической сферах. 
Разработка механизма реализации инвестиционно-промышленной 
политики, позволяющего определить оптимальную структуру элементов и 
их взаимосвязей, формы, методы и инструменты, является актуальной 
научной задачей, обеспечивающей инновационное развитие 
промышленных предприятий в регионе. 
Степень разработанности проблемы. Вопросами управления 
региональной экономики занимались многие ученые и специалисты, среди 
которых следует выделить работы Андросова В.В., Гелъвановского М.И, 
Гранберга А.Г., Карпунина Е.К, Кретинина В.А., Кузнецовой В.А., 
Лапыгина Ю.Н., Менъщиковой В.И, Мосейкина Ю.В., Орешина В.П., 
Польщикова А.В., Потрубача Н.Н., Райзберга Б.А., Толстых Т.Н., 
Фетисова Г.Г. ;i: других. 
Проблемам инвестиционной привлекательности промышленных 
предприятий посвящены работы Аликаевой М.В., Барда В.С., Жмакиной 
Р.Г. Жданова В.П., Карамышевой А.Р., Корчагина Ю.А. Макконела К.Р., 
Мантере Э.В., Осипова П.Ю. , Саак А.Э., Титова К.А, Фирсова Ю.И., 
Харсеевой А. В. и многих других ученых. 
Большинство вопросов, связанных с формированием инвестиционно­
промышленной политики региона и созданием механизма ее реализации, 
на сегодняшний день остаются до конца неразработанными. 
Необходимость формирования целостного подхода к разработке и 
реализации инвестиционно-промышленной политики региона повлияла на 
выбор темы данного диссертационного исследования. 
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Целью диссертационной работы является разработка алгоритма 
формирования инвестиционно-промышленной политики региона и 
механизма её реализации с целью повышения его экономического 
потенциала. 
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
• уточнить смысловое значение экономической категории 
«региональная инвестиционно-промышленная политика», основываясь на 
связи двух политик с устойчивым развитием региона; 
• сформировать алгоритм построения инвестиционно-
промышленной политики для региона, основываясь на системном методе 
SADT; 
• разработать механизм реализации инвестиционно-промышленной 
политики для региона; 
• научно обосновать организационные и финансовые мероприятия 
в целях реализации инвестиционно-промышленной политики в регионе. 
Предметом исследования является совокупность социально­
экономических отношений, возникающих в процессе формирования и 
реализации инвестиционно-промышленной политики. 
Объектом исследовании является процесс инвестирования 
промышленного комплекса как одной из подсистем региональной 
экономики. 
Информационной основой диссертационного исследования 
являются труды отечественных и зарубежных авторов, материалы 
специализированных журналов, а также законодательные и нормативные 
акты Российской Федерации и её субъектов в области управления 
инвестиционной деятельностью региона и преобразования регионального 
промышленного комплекса. 
Статистической базой диссертационного исследования выступают 
материалы государственных статистических органов РФ. 
Методическам и методологическам основа нсследоваиим. При 
решении поставленных в диссертационном исследовании задач 
испо1Jьзовались общенаучные методы: системный подход, анализ и синтез, 
статистический анализ, экспертные оценки, парные сравнения, SWОТ­
анализ, SADT - Structured Analysis and Design Technique (технология 
структурного анализа и проектирования). 
Логика исследованu состоит в чётко последовательном 
осуществлении следующих этапов: исследования основ промышленной и 
инвестиционной политики в регионе, уточнения экономической категории 
«региональная инвестиционно-промышленная политика», проведения 
анализа тенденций в инвестиционной сфере Владимирской области и 
определения основных проблем и сдерживающих факторов в 
промышленном комплексе региона. После ос~~с.тw1ения данных этапов 
проведён SWОТ-аналн ; ;euзJ:ajillJ.X(i!lt, ,i8:1:@oore· стала инвестиционно-
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промышленная политика для Владимирской области. Заключительным 
этапом стали : алгоритм формирования инвестиционно-промышленной 
политики в регионе и механизм реализации инвестиционно­
промышленной политики для Владимирской области . 
Диссертационное исследование выполнено в рамках направления 
п . 2.18 (Разработка стратегии и концептуальных положений 
перспективной инновационной и инвестиционной nолитики 
экономических систем с учетом накопленного научного мирового 
опыта) Паспорта специальностей ВАК Российской Федерации 
(экономические науки). 
Научная новизна диссертационного исследования. Научные 
результаты, полученные автором в результате исследования и выносимые 
на защиту, состоят в следующем: 
l) Уточнено содержание экономической категории «региональная 
инвестиционно-промышленная политика», которое отличается от 
существующих тем, что исследуемая политика рассматривается в рамках 
процессного подхода и ограниченности инвестиционных ресурсов с 
учетом концепции устойчивого развития . 
2) Разработан алгоритм формирования инвестиционно-
промышленной политики (ИПП) региона, отличающийся наличием 
процедуры корректировки по компонентам устойчивого развития в 
последовательности этапов формирования ИПП, обоснования ресурсной 
базы и прогнозирования социально-экономических изменений. 
3) Построен механизм реализации инвестиционно-промышленной 
политики региона, состоящий из четырех ключевых стадий: 
подготовительной, формирования и передачи информации от объекта к 
субъекту государственного управления, получения и обработки 
информации субъектом государственного управ.1ения и пересьu~ки 
информации от субъекта государственного управления к объекту . Отличие 
указанного механизма состоит в том, что он основывается на группировке 
промышленных предприятий по критериям их стратегической значимости 
и возможностям самостоятельного развития с целью формирования 
комплексов мероприятий, необходимых для их регулирования. 
4) Научно обоснованы комплексы мероприятий : для стабильных 
предприятий, предприятий со средними темпами развития, предприятий с 
низкими темпами развития и предприятий, которым нужна срочная 
глубокая поддержка, отличающиеся сочетанием разJ1ичных 
организационных и финансовых мер для конкретной группы предприятий. 
Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что оно способствует эффективной реализации 
стратегии социально-экономического развития политики региона. 
Основные выводы данной работы могут быть использованы органами 
гс~::ударственной власти не только при формировании стратегии 
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социально-экономического развития Владимирской области, но и при 
создании подобных стратегий в других регионах Российской Федерации. 
АпробациJ1 результатов исследованиJ1: 
- ключевые теоретические положения и практические результаты 
диссертационного исследования докладывались на международных 
научно-практических конференциях «Стратегическое управление: 
сценарии развития репюна» (Владимир, ВлГУ, 2008 г.); «Региональная 
экономика: проблемы и перспективы» (Владимир, РАГС, 2009 г.); 
«Ключевые компетенции в управлению> (Владимир, ВлГУ, 2010 r.), а 
также опубликованы в 16 научных статьях. 
- материалы диссертационного исследования используются в 
учебном процессе Владимирского государственного университета при 
чтении лекций и ведении практических занятиях по дисциплинам 
"Экономика предприятия" и "Экономика городского хозяйства". 
направления механизма реализации инвестиционно-
промышленной политики были использованы при формировании 
стратегии социально-экономической политики Владимирской области. 
Публикации. Основные результаты по теме диссертационного 
исследования опубликованы в 16 научных статьях общим объёмом 2,97 
п.л. 
Структура диссертациоивого исследовании определена целью и 
логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав 
(восьми параграфов), заключения, списка использованных источников, 
двух приложений и содержит 16 таблиц и 56 рисунков . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении определяются ключевые цели и задачи, предмет и 
объект, теоретическая и методологическая основа исследования, 
формулируется научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость исследования, описывается апробация результатов научной 
работы. 
В первой главе «Роль инвестиционно-промышленной политики в 
экономике региона>> отражены основные теоретические основы по 
инвестиционной и промышленной политике региона. В ней говорится об 
экономической политике как части системы регулирования экономики 
региона (п. 1.1), об инвестиционной и промышленной политике как двух 
звеньях развития экономической политики региона (п. 1.2) и уточнено 
содержание экономической категории «региональная инвестиционно­
промышленная политика» ( п . 1.3 ). 
Во второй rлаве «Анализ параметров инвестиционно-
промышленной политики Владимирской области» автором проведен 
статистический анализ инвестиционных потоков в промышленный 
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комплекс региона, а также проведена оценка проблем, сдерживающих 
факторов, сильных сторон и потенциальных возможностей 
инвестиционно-промышленной политики для Владимирской области. В 
этой главе осуществляется анализ тенденций развития инвестиционной 
деятельности в промышленном комплексе Владимирской области (п. 2.1 ), 
осуществляется оценка проблем и сдерживающих факторов развития 
инвестиционно-промышленной политики Владимирской области (п. 2.2), 
затем рассматриваются сильные стороны и потенциальные возможности 
инвестиционно-промышленной политики для Владимирской области, 
итогом осуществленных операций становится инвестиционно­
промышленная политика, сформированная методом SWОТ-анализа 
(п. 2.3). 
В третьей главе «Построение алгоритма формирования 
инвестиционно-промышленной политики региона и механизма ее 
реализации для Владимирской области» разработан конкретный алгоритм 
формирования инвестиционно-промышленной политики региона, а также 
механизм реализации инвестиционно-промышленной политики для 
Владимирской области. Дпя этого сформирован алгоритм построения 
инвестиционно-промьшmенной политики методом технологии 
структурного анализа и проектирования (SADT) ( п. 3. l) и разработан 
механизм реализации инвестиционно-промышленной политики 
Владимирской области (п . 3.2). 
За1СJ1юченне содержит основные теоретические положения, выводы 
и предложения по исследуемой проблеме. 
Приложении вкmочают внутреннее содержание матрицы SWОТ­
анализа и дерево решений по ней. 
Основные результаты диссертационного исследовании 
заключаются в следующем : 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ее 
значимость для науки и практики, характеризуется состояние научной 
разработанности проблемы, определяются цели, задачи, объект и предмет 
исследования, формулируются научная новизна и практическая 
значимость полученных автором результатов. 
В параграфе 1.1 «Экономическая политика как инструмент 
регулирования хозяйственной системы региона» раскрывается смысловое 
значение термина «региональная экономическая политика» . С помощью 
конфигуратора «трехлистнию> описано её содержание : принципы и цели, 
потенциал развития и механизмы реализации. 
Проведен анализ экономической категории «устойчивое развитие», 
дано авторское обоснование его взаимосвязи с региональной 
экономической политикой. 
Основываясь на мнениях современных ученых-экономистов, 
выделены направления региональной экономической политики . Доказано, 
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что для достижения инновационного развития в промышленном 
комплексе, о котором на сегодняшний день декларирует власть, 
необходимы значительные ресурсы, в том числе и инвестиционные. 
В параграфе 1.2 «Инвестиционная и промышленная политика как 
два звена развития региональной экономической политикю> разобрано 
смысловое значение двух ее направлений: «региональная инвестиционная 
политика» и «региональная промышленная политика». Обобщив и изучив 
труды отечественных и зарубежных авторов, проанализированы цели, 
принципы и нормативно(правова~!!а для каждого нап~вления. 
Экономнческам полнтика__1»еrиоиа) 
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Рис. 1 - Взаимосвязь целей инвестиционной и промышленной политик 
региона 
На основании идентичности целей доказана связь инвестиционной и 
промышленной политик (рис.1 ). Установлено, что их взаимодействие не 
только даст залог для устойчивого развития региона, но и может в 
создании положительного социально-экономического эффекта или 
своеобразного подъема в экономике, которые помогут в преодолении 
сложившегося экономического кризиса. 
В параrрафе 1.3 «Уточнение содержания экономической категории 
«региональная инвестиционно-промышленная политика>> на основе закона 
синергии, автором приведено доказательство целесообразности 
объединения инвестиционной и промышленной политик (рис .2). 
В условиях неоднозначности и противоречивости понимания 
смыслового значения основных терминов исследуемой проблематики 
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уточнены природа и содержание экономической категории «региональная 
инвестиционно-промышленная политика» и определены её 
терминологические особенности: цели, принципы, участники. 
Анализ и синтез теоретического материала позволили автору 
понимать региональную инвестиционно-промыuтенную политику как 
процесс управления по формированию и эффективному использованию 
ограниченных инвестиционных ресурсов в промышленном комплексе для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона. 
СинерП<А 
Рис. 2 - Сочетание инвестиционной и промышленной политики 
региона на основе закона синергии 
В параграфе 2.1 исследования «Анализ тенденций развития 
инвестиционной деятельности в промышленном комплексе Владимирской 
области» рассматривается динамика инвестиционных процессов в регионе. 
Основные результаты статистического анализа показали, что она занимает 
среднее местоположение по большинству экономических показателей, но в 
целом рост инвестиций в промышленность региона довольно вялый . 
Доказательством этому служит снижение инвестиций в основной капитал 
при приведении к сопоставимому виду за 2008-2009 год на 1043 млн. руб . 
(рис.3); девятое место в ЦФО по общему объему инвестиций в основной 
капитал (без учета Москвы и Московской области) (рис.4); сильный 
разрыв между соседними строчками по объему иностранных инвестиций в 
2,23 раза и другие. Результаты данного анализа свидетельствуют о 
наличии ряда проблем и сдерживающих факторов продвижения 
инвестиционных ресурсов в промышленный комплекс региона. 
В параграфе 2.2 «Оценка проблем и сдерживающих факторов 
развития инвестиционно-промышленной политики Владимирской 
области» проведены анализ и изучение инвестиционных и промышленных 








Рис.3 - Динамика инвестиций в основной капитал Владимирской области 
за 2004-2009 года в сопоставимом виде, млн. руб. 
автором выделены ключевые параметры: отсутствие инвестиционного 
потенциала у предприятий с традиционной экономикой; высокие 
инвестиционные риски из-за слабой обеспеченности собственными 
генерирующими мощностями; отсутствие инвестиционных вложений в 
человека; ограниченность пропускной способности электрических, 
газовых сетей, автомобильных и железных дорог; рост цен на 
энергоносители; конкуренция с динамично развивающимися регионами в 
отношении привлечения трудовых ресурсов и развития рынков сбыта; 
вступление России в ВТО, возрастание конкурентного · давления и 
появление новых конкурентов. 
l 12~- .... ·---~--'-~---~-----'---·-'-··. _. -"""--- -
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Ключевые параметры для формирования 
матриц решения SWОТ-анализа 
Ключевые сильные стороны 
Таблица ____ _ 
Ключевые возможности 
1) Наличие научного и пронзводственного 
потенuиала в регионе, высока11 степе11ь 
диверсификаuин 
2) БлагопрнllТНыll ннвеетиuиоиныА климат в 
регионе 
3) Ра1внта11 транспортнвв ннфраструоnура, 
близость к ключ~вым магистр&J111м 
4) Обширные экономнч~кие связи хозяАствующих 
субъектов с другими регионами стран~.~ и 
зарубежными странами в области инвестирования 
5) Наличие небольших сырьевы>< ресурсов 
(доломит, пески. лес, глина, карбонатные 
месторожденИJ1) 
6) Общественно-политическая и 
макроэкономическая стабильность в регионе, 
стабипы1ыА приток ннвсстиuнll 
7) Наличие земельных угодий как потенuиальных 
инвестиционных nлошадох 
\) Укрепление 1коиомики и улучшение 
ннвестиuионноll активности в РоссиАскоА 
Федераuни 
2) ВыгоJJное геогр1фичес1<Ое nопоженме, 
блюость Московского мегаполиса 
3) Глобализвuи11 экономики 
4) Встуnление Росс ин в ВТО 
5) Перспектива создания обшсросснl!скоА биржи, 
которая будет способствовать и11вестнцнонной 
активности как мест11ых , так н иностранных 
инвесторов 
6) Бурное развитие инфраструктуры области 
7) Большие перспективы получения внешних 
заимствований на развитие промышленности 
8) Развитие абсолютно новых наукоемких и 
высокотехнологичных направлений экономики 
России н региона 
8) Высокая степень деловоА ахтивности, наличие 
постоянного конструктивного диалога бизнеса и 
власти в области инвестираванИJI 
>---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~--- -- --~~~~~~~~~~~~ 
Ключевые слабые СТОРО!!_1!_1 ______ _ 
1) Оrсутствие ннвестнциомиого потеиuиала у 
предпрн11тиll е траднuионмоА экономнкоА 
2) Высокие нивестнuионные риски нз-за елвбоА 
обеспечемиостн ео«k-гвеиными генерирующими 
МОЩНОСТllМИ 
3) Оrсутствне инвестнцноиных 11J1ожеииll в 
человека 
4) Высокая степень износа основных 
промышленно-производственных фондов и 
объектов инженерной инфрвструln)'!lы ю-за 
невысокоА доли инвестиций в отрасли 
5) Нвлнчне проблем ннноваuнонного развития 
6) Несовершенство системы финансово-кредитного 
обеспеченИJ1 промышленного производства, 
неразвитость системы долruсрочного 
инвестиционного кредитования 
7) Недостаточн.ый уровень менеджмента, который 
не способен создать выrодные условия для 
инвестициR и эффективно использовать 
полученные средства 
7) Низкая рентабельность производства в ряде 
отраслей , которые не способны осущесталять 
процессы инвестирования , наличие значительной 
доли убыточных предприятиll 
9)"Нераскрученность" самого бренда 
"Владимирская область" как субъекта 




1) Ограниченность nропускиоR способности 
электр11чески1, газовых ceтell, автомобильныs и 
желеэныs дорог 
1) Рост цен на знергоносители 
3) Конкуреиuи11 с JJииамично рвэвивающимисs 
регионами в отиоwснин nрн11J1ечеин11 труювых 
ресурtов и ра1внти11 рынков сбыта 
4) Вступление России в ВТО. Возрастание 
конкурентного J1авnе11н11 н nоявле11не новыs 
конкуре11тов 
5) Оrсутствне регионально!! промышленной 
политики государства, которu была бы 
незамен11ма для укреnления инвестнuнонноll 
актинности в nромыuшенности 
6)Высокн11 уровень ннвестнционноА 
привлекательности близ.лсжаwнх регионов 
7) Несовершенство финансового рынка 
8) Несовершенсп~о механизма государственной 
поддержки инвестиuнА н ннновациll 
Все перечисленные проблемы и сдерживающие факторы 
сгруппированы по двум направлениям : проблемы и сдерживающие 
факторы локального значения (слабые стороны - внутренняя среда); 
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типичные проблемы инвестиционно-промышленной политики российских 
регионов (угрозы - внешняя среда). Проведенный анализ позволил автору 
сформировать ключеные слабые стороны и угрозы для региона, которые 
лягут в основу SWОТ-анализа (табл. 1 ). 
В параграфе работы 2.3 «SWОТ-анализ как основа формирования 
инвестиционно-промышленной политики Владимирской области» 
проведен анализ и обоснование сильных сторон и потенциальных 
возможностей для региона. Методом парных сравнений выделены 
следующие ключевые параметры: наличие научного и производственного 
потенциала в регионе, благоприятный инвестиционный климат в регионе; 
развитая транспортная инфраструктура, близость к ключевым магистралям 
(табл. 1). 
Ключевыми потенциальными возможностями стали: укрепление 
экономики и улучшение инвестиционной активности в Российской 
Федерации; выгодное географическое положение, близость Московского 
мегаполиса; глобализация экономики (табл. 1). Проведенный анализ 
позволил автору определить ключевые сильные стороны и потенциальные 
возможности для региона, которые легли в основу SWОТ-анализа. 
Автором проведен SWОТ-анализ для Владимирской области, по 
результатам которого было определено основное содержание 
инвестиционно-промышленной политики. Ее содержание определено в 
пяти ключевых программах: программа развития промышленной 
инфраструктуры области; программа развития кадрового потенциала; 
программа повышения эффективности использования энергоресурсов 
области; программа содействия формированию и развитию 
кооперационных связей между промышленными предприятиями; 
программа развития промышленного и инвестиционно-инновационного 
потенциала предприятий области. Все вышеперечисленные программы 
получены методом дерева решений (рис. 5). Содержание полученных 
нрограмм включает в себя четырнадцать проектов и шестьдесят три 
мероприятия. 
В параграфе 3.1 «Формирование алгоритма построения 
инвестиционно-промышленной политики методом технологии 
структурного анализа и проектирования (SADT)» представлен алгоритм 
формирования инвестиционно-промышленной политики региона 
представляет собой четкую последовательность действий и процедур, 
которые приведут к созданию инвестиционно-промышленной политики в 
любом субъекте Российской Федерации. 
Предлагаемый алгоритм формирования инвестициошю-
промышленной политики может быть применен только к отдельному 
региону. При этом необходимо учитывать, что алгоритм формирования 
инвестиционно-промышленной политики является универсальной 
единицей и может быть использован любым регионом для создания 
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изучаемой политики. Автором выделены следующие этапы алгоритма 
формирования инвестиционно-промышленной политики : анализ текущих 
тенденций инвестиционной деятельности в промышленном комплексе 
региона; формирование перечня проблем и сдерживающих факторов для 
развития инвестиционной деятельности в промышленном комплексе 
региона; выявление корневых проблем и сдерживающих факторов для 
развития инвестиционной деятельности в промышленном комплексе 
региона; выявление ключевых сильных сторон и возможности 
инвестиционной деятельности в промышленном комплексе региона; 
формирование содержания инвестиционно-промышленной политики для 
региона; обоснование ресурсной базы, необходимой для реализации 
инвестиционно-промышленной политики; прогнозирование социально­
экономических изменений, которые произойдут в результате реализации 
инвестиционно-промыwленной политики; разработка системы 
мониторинга социально-экономических изменений, возникших в 
результате реализации инвестиционно-промышленной политики; выбор 
интервалов и промежуточная оценка социально-экономических 
результатов, вызванных реализацией инвестиционно-промышленной 
политики в регионе и сравнение их с прогнозными значениями. 
На этапе прогнозирования социально-экономических изменений 
органам государственной власти необходимо сформировать ряд 
социально-экономических показателей с учетом концепции устойчивого 
развития, по которым будет осуществлено прогнозирование. Каждый 
регион сам вправе выбрать для себя перечень показателей, которые 
наиболее важны для его развития. По мнению автора, региону необходимо 
обратить внимание на следующие компоненты (группы показателей), 
лежащие в основе устойчивого развития региона: «инновационная 
активность, конкурентоспособность, финансовая устойчивость, уровень 
теневого бизнеса, инвестиционная активность, технологическая база, 
предпринимательская активность, экологическая устойчивость, 
энергоэффективность, ресурсоэффективность, кадровый потенциал». 
В каждой группе необходимо отобрать несколько статистических 
показателей, по которым будет осуществляться прогноз и под которые 
необходимо сформировать ресурсную базу. 
В том случае, если спроrнозированные результаты не удовлетворяют 
критериям устойчивого развития, то есть сбалансированности всех его 
компонентов или же ресурсная база не позволяет достичь поставленных 
результатов, то необходимо провести корректировку. Суть корректировки 
заключается в пересмотре прогнозируемых показателей с целью их 
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Рис . 5 - Основополагающие программы и проекты инвестиционно-промышленной политики Владимирской области 
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Рис. 6 - Механизм реализации инвестиционно-промышленной политики 
региона 
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Согласно методике построения графических алгоритмов SADT, 
автором определены четыре составляющие для каждого из этапов (SА­
блока): вход, выход, механизм (исполнитель), управление (рис . 7). 
В параграфе 3.2 «Формирование механизма реализации 
инвестиционно-nромышленной политики для Владимирской области», 
основываясь на понятие механизма, которое бьL,о предложено Лео 
Гуровицем в 2007 году, автором построен механизм реализации 
инвестиционно-промышленной политики региона, который представляет 
собой систему взаимодействия центра (органов государственной власти) и 
объектов (промышленных предприятий). 
Предлагаемый механизм реализации инвестиционно-промышленной 
политики может быть применен к любому типу региона. При этом важно 
учитывать, что механизм реализации инвестиционно-промышленной 
политики ориентирован и учитывает особенности сферы инвестирования в 
промышленный комплекс региона и может быть применен только для этой 
сферы. Механизм представляет собой перечень четырех ключевых стадий : 
подготовительная, формирование и передача информации от объекта к 
субъекту государственного управления, получение и обработка 
информации субъектом государственного управления и пересылка 
информации от субъекта государственного управления к объекту (рис. 6). 
При построении механизма использовался системный и процессный 
подходы. С помощью системного подхода формируются основные 
элементы и связи между центром (органами государственной власти) и 
объектами (промышленными предприятиями). Процессный подход 
используется для оптимизации взаимодействия центра с его объектами. 
В первой стадии, основываясь на зарубежном опыте, автором 
разработана классификация для определения стратегической значимости 
всех промышленных предприятий в регионе. 
Органы государственной власти мoryr сами определять критерии для 
оценки стратегической значимости. Данный процесс требует более 
глубокой проработки со стороны органов власти. Результатом данно1·0 
разделения станут перечни промышленных предприятий, имеющих 
важное, среднее и низкое стратегическое значение для региона в каждой из 
трех сфер народного хозяйствования. Приведенная классификация 
помогает региону определить перечни промышленных предприятий, 
которые наиболее или наименее важны для экономики региона. 
Во второй стадии, основываясь на отечественном и зарубежном 
опыте, автором разработан перечень документов, которые необходимы для 
формирования отчета об оценке возможности самостоятельного развития 
предприятия, а также определены исполнители для его создания . 
Данный перечень финансовых документов может быть дополнен и 
другими финансовыми документами по совместной договоренности 
между органами власти и промышленным предприятием. 
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После того, как перечень документов собран, промышленное 
предприятие должно сформировать обоснованный отчет о том, способно 
ли оно самостоятельно развиваться в перспективе. Дпя того чтобы 
предприятие не завышало или занижало свои возможности в дальнейшем 
развитии, отчет должен быть сформирован независимыми экспертами. 
Если посмотреть с другой стороны, то промышленное предприятие не 
обладает информацией о том, какой комплекс мероприятий будет 
направлен для его развития, поэтому вполне возможен вариант, когда оно 
само может сформировать этот отчет. Графически данная стадия отражена 
на рисунке 8. 
Д1Iя формирования данного отчета могут быть использованы 
следующие методы: оценка финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, различные статистические методы (расчет темпов роста, 
прироста; абсолютных значений и другие); методы прогнозирования 
(ЭКС'Iраполяция, построение точек роста или трендовой линии) и другие. 
-[~~~рацмя реrмона 
Рис. 8 - Стадия формирования и передачи информации от объекта к 
центру 
В заключение отчета кратко и четко должен быть дан ответ на 
вопрос: «Способно ли промышленное предприятие самостоятельно 
развиваться в будущем или нет?». 
Результатом данной стадии должен быть отчет о самостоятельном 
развитии промышленного предприятия, который четко определит 
способен, не способен или способен, но только отчасти, объект 
развиваться в будущем. 
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Результаты данного отчета, no мнению автора, лягут в основу тех 
мероприятий, которые будут предложены для промышленного 
предприятия. 
Автором разработана и обоснована rруппировка предприятий по 
четырем направлениям в соответствии с предложенной в механизме 
rрадацией . Благодаря ей все промышленные предприятия региона будут 
распределены в четыре rруппы. Для каждой rруппы разработан комплекс 
мероприятий в зависимости от их стратегической значимости и 
финансового положения . Оrличительной особенностью каждого 
комплекса выступает сочетание организационных (получены в результате 
формирования инвестиционно-промышленной политики) и финансовых 
мер (получены путем изучения отечественного и зарубежного опыта в 
области привлечения инвестиций) для конкретной rруппы предприятий. 
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Рис. 9 - Шаблон комплекса мероприятий в инвестиционной сфере для 
промышленных предприятий 
Основываясь на rрадации в механизме реализации, выделено четыре 
комплекса мероприятий: 
1) для стабильных предприятий региона; 
2) для предприятий со средними темпами развития; 
3) для предприятий с низкими темпами развития, а также для 
деrрадирующих и стагнирующихся предприятий; 
4) для предприятий, которые нуждаются в глубокой поддержке. 
Организационные меры информируют промышленное предприятие о 
тех мероприятиях, которые rосударство намерено проводить в регионе . 
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Данные меры по!'.fогают предприятиям сделать акценты на те 
направления, которые для них наиболее интересны в данной политике и 
соответственно принять в них участие. Что касается финансовых мер, то 
они ;щнжны быть законодательно закреплены в области привлечения 
инвести11ий в промышленность региона и являться стимулами для 
нредприятий. 
На базе изучения российского и зарубежного законодательства, 
специальной научной литературы автором было сформировано внутреннее 
содержание каждого из комплекса. Все меры, приведенные в комплексе, 
носят рекомендательный характер и могут быть дополнены органами 
власти . 
в зак.11юченни диссертационной работы формулируются 
теоретические и практические выводы, пожелания для дальнейших 
поисковых исследований. Оrмечено, что цель и задачи данного 
диссертационного исследования реализованы в полном объеме. 
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